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　　　　　　歯科保存学教室第1　一
　　　　　　太田紀雄（共著）：歯科衛生士教育マニュァル
　　　　　保健指導．クインテッセンス出版（東京）1986．（4
　　　　　月）
　　　　　　太田紀雄（分担）：カラーアトラス歯科臨床講座
　　　　　　（補遺版），医歯薬出版（東京）1986．（9月）
　ロ腔生理学教室
　Nomura，　H．：Oral　Biology　5，0ral　Physio1－
ogy．　Dentistry　in　Japan　1985～1986，37－41，
Japanese　Association　for　Dental　Science，
Tokyo，1986．（December）
　ロ腔細菌学教室
　中村　武（分担執筆）：歯学微生物学．第4版，
口腔細菌学談話会，医歯薬出版（東京）1986．（4
月）
　中村　武（分担執筆）：歯科衛生士教育マニュァ
ル微生物学．クインテッセンス出版（東京）1986．
（5月）
　ロ腔病理学教室
　枝　重夫（編著）：歯科衛生士教育マニュァル
病理学．クイソテッセンス出版（東京）1986．（4
月）
　Eda，　S．：Oral　Biology　3．　Oral　Pathology．
Dentistry　in　Japan　1985－1986，19－28，　Japanese
Association　for　Dental　Science，　Tokyo，1986．
（December）
　歯科理工学教室
　伊藤充雄著：歯科鋳造．書林（東京）1986．（2
月）
　ロ腔衛生学教室
　近藤　武（共著）：歯科衛生士教育マニュァル
衛生学・公衆衛生学．クインテッセンス出版（東
京）1986．（5月）
　近藤　武（共著）：歯科衛生士教育マニュアル
ロ腔衛生学．クインテッセンス出版（東京）1986．
（3月）
　歯科補綴学教室第II
　甘利光治（共著）：歯科衛生士マニュアル　歯科
補綴学．クインテッセンス出版（東京）1986．（2
月）
歯科矯正学教室
出口敏雄（共著）：歯科矯正マニュアル．南山堂
（東京）1987．（3月）
　歯科放射線学教室
　長内　剛（共著）：歯衛生士教育マニュァル　歯
科臨床概論．クインテッセンス出版（東京）1986．
（5月）
　小児歯科学教室
　宮沢裕夫，今西孝博（分担執筆）：カラーアトラ
ス．クラウンループ製作上のポイント　医歯薬出
版，1986．（7月）
　障害者歯科学教室
　笠原　浩（分担執筆）：家庭栄養研究会編，かま
ない子かめない子．初版，同時代社（東京）1986．
（7月）
　笠原　浩（分担執筆）：食べもの文化研究会編，
食文化への提言（2）．初版，芽ばえ社（東京）1986．
（7月）
　笠原　浩（分担執筆）：日本子どもを守る会編，
子ども白書　1986年版．日本子どもを守る会（東
京）1986．（7月）
　総合診断学・ロ腔外科学教室
　徳植　進，ほか編集：歯科衛生士教育マニュァ
ル　歯科臨床補助．クインテッセンス出版（東京）
1986．（4月）
　徳植　進，ほか編集：歯科衛生士教育マニュァ
ル　歯科臨床概論．クインテッセンス出版（東京）
1986．（5月）
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　ロ腔解剖学教室第1
　恩田千爾，峯村隆一，正木岳馬，都筑文男：下
顎骨の日後窩と日後三角にみられる日後孔の数と
大きさ．松本歯学，12（2）：185－200，1986．
　ロ腔解剖学教室第II
　青久昭，大口弘和，佐原紀行，鈴木和夫：穎
粒状Hydroxyapatite　Ceramics填塞による組織
反応．松本歯学，12（1）：52－59，1986．
　大口弘和，青久昭，佐原紀行，鈴木和夫：ハ
イドロキシアパタイトセラミックスインプラント
に関する組織学的研究，埋人と非埋人における比
較．松本歯学，12（2）：181－188，1986．
　Matsuura，　S．　and　Suzuki，　K．：Morphological
changes　in　the　submandibular　glands　and　in　the
Xzone　of　the　adrenal　gland　following　ovar・
iectomy　in　mice．　Cell　and　Tissue　Research，
246：549－556，1986．
　ロ腔生理学教室
　野村浩道，鈴木宏和：カエル舌咽神経電気刺激
による反射性放電の発火様式と潜時の比較．松本
歯学，12（1）：7－11，1986．
　平川良勝，野村浩道：味蕾細胞のF一アクチン
束．松本歯学，12（1｝：42－45，1986．
Kumai，　T．，　Masuda，　T．，　Sadoyama，　T．　and
Nagamura，　N．：Lissajous　figure　method　for
ascribing　masticatory　movements．　JPn．　J．　OraL
Biol．28：383－387，1986．
　熊井敏文，増田　正，佐渡山亜兵，永村寧一：
リサージュ図形を応用した顎運動描記方法．下顎
運動機能とEMG論文集：135－140，1986．
　河野のり子，平川良勝，浅沼直和，野村浩道：
カエル舌粘膜のホスファターゼ活性2．生体舌粘
膜の表層ATPアーゼ活性．松本歯学，12（2）：
158－163，　1986．
　Takamata，　T．，　Wakao，　K．，　Hashimoto．　K．，
Kumai，　T．　and　Nomura，　H．：Aclinical　exami－
nation　and　electromyographic　evaluation　in
edentulous　patient　with　MPD　syndrome，松本歯
学，12（3）：342－354，1986．
　ロ腔生化学教室
　Harada，　M．，　Udagawa，　N．，　Fukasawa，　K．，
Hiraoka，　B．Y．　and　Mogi，　M．：Inorganic　pyro・
phosphatase　activity　of　purified　bovine　pulp
alkaline　phosphatase　at　physiological　pH．　J．
Dent．　Res．65（2）：125－127，1986．
　Ito，　M．，　Yoshida，　M，　Karasawa，　N．，　Fukas・
awa，　K．，　Fukasawa，　K．M．，　Harada，　M．　and
Nagatsu，　L：Immunohistochemical　distribution
of　dipeptidyl・aminopeptidase　II　and　tyrosine
hydroxylase　in　the　rat　brain．　Biogenic　Amines
3（4）：267－277，1986．
　Fukasawa，　K．M．　and　Li，　SS．・L．：Nucleotide
sequence　of　the　putative　regulatory　region　of
mouse　lactate　dehydrogenase・A　gene．　Biochem．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’J．235：435－439．1986．
　Fukasawa，　K．　M．，　Li，　W・H．，　Yagi，　K．，　Luo，
C．・C．and　Li，　S．S．－L．：Molecular　evolution　of
mammalian　lactate　dehydrogenase・A　genes　and
pseudogenes：Association　of　a　mouse　proces．
sed　pseudogene　With　a　BI　repetitive　sequence．
MoL　BioL　EvoL　3：330－342，1986．
　Hiraoka，　B．Y．，　Mogi，　M．，　Fukasawa，　K．　and
Harada，　M．：Coordinate　repressiori　of　arginine
aminopeptidase　and　three　enzymes　of　the　ar・
ginine　deiminase　pathway　in　Streptococcus
mitis．　Biochem．　Int．12：881－887，1986．
　Mogi，　M．，　Hiraoka，　B．Y．，　Fukasawa，　K，
Harada，　M，　Kage，　T．　and　Chino，　T．：Two－
dimensional　electrophoresis　in　the　analysis　of　a
mixture　of　human　sublingual　and　subman・
dibularsaIivary　proteins．　Archs．　oral　Bio1．31：
119－125，1986．
　Mogi，　M．，　Hiraoka，　B．Y．，　Harada，　M．，　Kage，
T．and　Chino，　T．：Analysis　and　identification
of　human　parotid　salivary　proteins　by　micro
two・dimensional　electrophoresis　and　western
blot　techniques．　Archs．　oral　Bio1．31：337－339，
1986．
　Mogi，　M．，　Harada，　M．，　Hiraoka，　B．Y．，　Fukas－
awa，　K．，　Komatsu，　M．　and　Nagatsu，　T．：San・
dwich　enzyme　immunoassay　for　dipeptidyl
aminopeptidase　IV　in　the　serum　of　people　with
oral　cancer．　Archs．　oral　BioL　31：505－507，
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1986．
　Mogi，　M．，　Kojima，　K．，　Harada，　M．　and　Nagat・
su，　T．：Purification　and　immunochemical　prop・
erties　of　tyrosine　hydroxylase　in　human　brain．
Neurochem．　Int．8：423－428，1986．
　平岡行博：Streptococcus　mitisの溶菌酵素処
理．発酵と工業，44（6）：1986．
　歯科薬理学教室
　Maehashi，　H．　and　Murata，　Y．；Arsenic　excre・
tion　after　treatment　of　arsenic　poisoning　with
DMSA　or　DMPS　in　mice．　Japan．　J　Pharmacol．，
40（1）：188－190，1986．
　Hattori，　T．　and　Maehashi，　H．：Enhancement
of　the　twitch　of　bullfrog　sartorius　muscle　by
fluorides．　Japan．　J．　PharmacoL，40（1）：191－193，
1986．
　Hattori，　T．　and　Maehashi，　H．：Excitation　of
bullfrog　sartorius　muscle　by　fluorides．　Jpn．　J．
Oral　BioL，28（3）：380－382，1986．
　Hattori，　T．　and　Maehashi，　H．：Excitation　of
skeletal　muscle　by　fluoride．　Fluoride　Research
1985，　Studies　in　Environmental　Science．27：277
－284
　ロ腔細菌学教室
　北村　豊，吉田潤一郎，植田章夫，鹿毛俊孝，
千野武広，中村　武：閉鎖性局所持続洗浄療法を
応用した難治性の嫌気性混合感染症の1例．日口
外誌，32（4）：644－650，1986．
　Fujimura，　S．，　Nakamura，　T．　and　Pulverer，
G．：Isolation　and　characterization　of　a
peptidase　from　an　oral　strain　of　Corynebacter－
ium　iuatrz｛chotii　Zbl．　Bakt．　Hyg．　A261：133
－139，1986．
　Nakamura，　T．　and　Fujimura，　S．：Isolation
and　properties　of　low　molecular　weight　antimi・
crobial　agents（Matrucin）from　an　oral　bacter・
i㎜盈zczεガoκθ㌘matrnchotii松本歯学，12（2）：
139－144，1986．
　柴田幸永，志村隆二，藤村節夫，中村　武：
Bacteroides　intermediusの核酸分解酵素
（DNase）の精製とその性状．松本歯学，12（3）：
293－301，　1986．
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　ロ腔病理学教室
　植田章夫，鹿毛俊孝，吉田潤一郎，矢ケ崎　崇，
千野武広，川上敏行，中村千仁：エナメル上皮線
維腫の1症例一光学顕微鏡および電子顕微鏡的観
察一．目口外誌，32（5）：848－853，1986．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C，　Hasegaw4，　H．，
Eda，　S．，　Akahane，　S．，　Yamazaki，　T．　and　Ta・
kasu，　N．：Ultrastuctural　study　of　calcinosis
universalis　with　dermatomyositis．　J．　Cutan．
Pathol．，13（2）：135－143，1986．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．，
Eda，　S．，　Komatsu，　M．　and　Furusawa，　K．：
Ultrastucture　of　stromal　calcification　in　muco．
epidemoid　carcinoma．　JPn．　J．　Oral　Biol．，28
（2）：217－222，1986．
　赤羽章司，枝　重夫，川上敏行，中村千仁，長
谷川博雅，吉田潤一郎，千野武広：唾石に関する
超微形態学的研究　第1報　線状微生物の石灰化
について．松本歯学，12（2）：189－201，1986．
　中村千仁：シリコーン・オイル加ヨードホル
ム・水酸化カルシウムパスタの下顎管内迷入に関
する実験病理学的研究．歯科学報，86⑨：
1419－1447，　1986．
　中村なが子，矢島八郎，氣賀昌彦，原科直哉，
古澤清文，中村千仁，長谷川博雅：穎粒細胞腫の
2症例．松本歯学，12（3）：408－415，1986．
　歯科理工学教室
　杉江玄嗣，舟津　聡，伊藤充雄，高橋重雄：非
貴金属系合金に関する研究一繰り返し鋳造による
組成と性質にっいて一．歯材器，5（3｝：349－356，
1986．
　永沢　栄，洞沢功子：歯科鋳造における凝固シ
ミュレーションの検討　第1報　金型より作成し
たフルクラウンモデルの凝固時温度変化につい
て．歯材器，5（4）：497－505，1986．
　高橋純造，岡崎正之，木村　博，洞沢功子，伊
藤充雄，高橋重雄：Ni－TiおよびNi－Ti＜）u合金
鋳造体の超弾性と溶出金属濃度．歯材器，5（5）：
705－711，　1986．
　伊藤充雄，高橋重雄：プラズマ溶射機を用いア
パタイトコーティングした複合インプラント材の
製作について．歯材器，15（6）：727－733，1986．
　H．Murakami，　M．　Kamiya，　S．　Fukuyo，　K．
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Hashimoto，　N．　Horasawa，　M．　Ito，　S．　Takaha－
shi：Element　solubility　from　dental　implants．
Dental　Materials　Journal，5（2）：172－177，　1986．
　永沢　栄：歯科材料の高温物性に関する研究．
松本歯学，12（1）：25－33，1986．
　洞沢功子，中田幸一，伊藤充雄，高橋重雄：高
周波誘導結合型プラズマ発光分析法による歯科用
合金組成の定量分析の研究．松本歯学，12（2）：
202－210，　1986．
　永沢　栄：リン酸塩系埋没材と．耐火材の熱膨
張に関する研究．松本歯学，12（2）：211－218，1986．
　伊藤充雄，杉江玄嗣，高橋重雄：リン酸塩系埋
没材について（その5）硬化時の反応熱とその膨
張について．松本歯学，12（3）：366－373，1986．
　太田紀雄，高橋重雄，永沢　栄：新しい自動歯
周ポケット測定器によるプロービングデプスのコ
ンピューターチャーティング．日本歯周病学会会
誌，28（4）：1172－1179，1986．
　T．Takamata，　K．　Ochiai，　S．　Nagasawa：The
Morphological　study　of　maxillary　edentulous
ridges　and　palates　by　moir6　topography，松本歯
学，12（1）：12－24，1986．
　歯科保存学教室第1
　太田紀雄：歯周病における歯肉溝滲出液につい
て．松本歯学，12（3）：273－280，1986．
　太田紀雄，高橋重雄，永沢　栄：新しい自動歯
周ポケット測定器によるプロービングデプスのコ
ンピューターチャーティング．日歯周誌，28（4）：
1172－1179，　1986．
　小山　敏，岩井啓三，石原善和，岩崎精彦，伊
藤晴久，宮崎晴朗，甘利光治，太田紀雄：基礎（模
型）実習における全部鋳造冠の適合度に関する検
討．松本歯学，12（2）：174－180，1986．
　栢　豪洋，金子憲章，伊藤泰士，朝倉　勉，松
本光生，松浦智二，太田紀雄：病的移動をともなっ
た歯周疾患症例一歯周初期治療と矯正治療を併用
して一．福岡歯科大学学会会誌，13（3）：193－197，
1986．
　Ota，　N．：Assessment　of　gingival　inflamma・
tion　by　measuring　the　capacitance　of　the　gin－
gival　fluid　using　the　periometer．　The　Mat・
sumoto　shigaku，12（3）：281－287，1986．
　Ota，　N．，　Musha，　Y．，　Hayashi，　S．　and　Isaka，
T．：AComparison　of　four　types　of　tooth－
brushes　and　different　tooth　brushing　methods
on　plaque　removal　I．　Examinations　using　sec－
ond　year　dental　hygiene　students　as　subjects．
The　Matsumoto　Shigaku，12（3）：302－309，1986．
　Ota，　N．：Measurement　of　pocket　depths
using　a　new　automatic　constant・force　probe．
The　Matsumoto　Shigaku，12（3）：310－315，1986．、
　Ota，　N．，　Yokochi，　H．，　Shiogai，　S．，　Ito，　S．，
Musha，　Y．，　Akahane，　S．　and　Amari，　M．：Scan－
ning　electron　microscopic　investigations　of　the
shape　of　toothbrush　Filaments　with　various
brushing　techniques　I．　The　most　effective　case
of　plaque　removal．　The　Matsumoto　Shigaku，12
（3）：316－321，1986．
　金山奎二，宇都宮淳，樽井邦博，伊藤茂樹，塩
谷清一，小沢嘉彦，太田紀雄：歯周病患者の統計
的観察　第1報　昭和53～54年における初診時の
主訴とその処置についての検討．松本歯学，12〔3）：
322－328，　1986．
　Ota，　N．，　Musha，　Y．，　Hayashi，　S．，　Isaka，　T．，
Kondo，　T．，　Iwai，　K．，　Deguchi，　T．　and　Kaya，　H．：
A　Study　on　the　physical　sensations　of　four　kinds
of　trial　toothbrushes　and　four　different　tooth－
brushing　methods．　The　Matsumoto　Shigaku，　12
（3）：335－341，1986．
　大野　稔，岩井啓三，石原善和，乙黒明彦，片
岡　滋，岩根健二，戸祭正英，甘利光治，中根
卓，太田紀雄：昭和59年における冠・架工義歯補
綴に関する統計的観察　その1　単独冠につい
て．松本歯学，12（3）：355－365，1986．
　太田紀雄，村上　弘，橋本京一，渡辺達夫，笠
原　浩，徳植　進：高度の辺縁性歯周炎を併発し
た遺伝性歯肉線維腫症について．松本歯学，12（3）：
381－385，　1986．
　吉川仁育，西本雅弘，高木伸治，松田泰明，加
藤能孝，戸苅惇毅，出口敏雄，太田紀雄：著しい
叢生を伴うAngle　class　II　division　1の2治験
例．松本歯学，12（3）：386－396，1986．
　歯科保存学教室第II
　山本昭夫，澤田周介，小野泰男，別府幸市，山
田博仁，竹内博文，矢ケ崎雅，高橋健史，笠原悦
男，安田英一，抜髄ならびに感染根管治療症例の
松本歯学　13（1）1987
長期観察について．日本歯科保存学会雑誌，29（3）：
890－900，　1986．
　山本昭夫，安西正明，三浦康司，渡邊和彦，塚
田　洋，竹内博文，矢ヶ崎雅，笠原悦男，安田英
一：過剰根管充墳症例の経年的観察について．日
本歯科保存学会雑誌，29（3）：911－919，1986．
　安田英一，山本昭夫，竹内博文：Root　Canal
MeterとEndodontic　Meterの臨床での比較検討
について．松本歯学，12（1）：1－6，1986．
　安田英一，山本昭夫，竹内博文，塚田　洋，安
西正明，澤田周介，小野泰男，笠原悦男：En・
docaterの臨床使用経験について．松本歯学，12
（1）：34－41，　1986魯
　塚田　洋，山本昭夫，竹内博文，北野佳雄，関
澤俊郎，右田英利，松山良浩，勝田剛司，竹内正
道，中島秀樹，橋口英生，本村正志，三次義和，
小野泰男，提龍三，別府幸市，山田博仁，安西
正明，澤田周介，三浦康司，高橋健史，笠原悦男，
安田英一：ホルマリソ・グアヤコールを根管消毒
剤として使用した臨床成績について．松本歯学，
12（2）：230－237，　1986．
　歯科補綴学教室第1
　橋本京一，村上　弘，福与碩夫，鷹股哲也，神
谷光男：形状記憶効果をもつ骨内インプラントに
ついて　特に上部構造物について．日本歯科評論，
521，MARCH，47－54，1986．
　神谷光男，大和篤弘，長谷川美佳，村上　弘，
舛田篤之，若尾孝一，吉田勝弘，橋本京一：本学
歯科補綴第1講座で扱った総義歯および局部床義
歯患者の実態調査．松本歯学，12（1）：46－51，1986．
　Takamata，　T．，　Ochiai，　K．，　and　Nagasawa，
S．：The　morphological　study　of　maxillary
edentulous　ridges　and　palates　by　moiretopogra・
phy，松本歯学，12（1）：12－24，1986．
　若尾孝一，村上　弘，舛田篤之，神谷光男，鷹
股哲也，橋本京一：模型実習における総義歯の臼
歯部人工歯の排列状態に関する検討一上下顎第2
小臼歯，第1，第2大臼歯について．松本歯学，
12（1）：60－70，　1986．
　橋本京一，村上　弘：有床義歯装着後の患者の
訴えと心理状態について一アンケート調査のあり
方一．補綴臨床，19（1）：44－48，1986．
　村上　弘：症例・術後経過のもつ意味，症例記
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録の方法などについて．「症例」と「経過観察」．
補綴臨床，19（1）：50，1986．
　村上　弘，神谷光男，福与碩夫，橋本京一，田
村利政：形状記憶インプラント埋入後の作業用模
型製作に際し，パターン用レジンを応用する方法
について．松本歯学，12（2）：225－229，1986．
　村上　弘，橋本京一：義歯装着後の患者の訴え
について．補綴誌，30（3）：646－651，1986．
　太田紀雄，村上　弘，橋本京一，渡辺達雄，笠
原　浩，徳植　進：高度な辺縁性歯周炎を併発し
た遺伝性歯肉線維腫症について．松本歯学，12（3）：
381－385，　1986．
　舛田篤之，村上　弘，神谷光男，大和篤弘，橋
本京一：高周波加温による形状記憶インプラント
の温度分布について．松本歯学，12（3）：288－292，
1986．
　Takamata，　T．，　Wakao，　K．　and　Hashimoto，
K．：Aclinical　examination　and　electromyogra－
phic　evaluation　in　edentulous　patient　with　MPD
syndrome．松本歯学，12（3）：342－354，1986．
　Murakami，　H．，　Kamiya，　M．，　Fukuyo，　S．，
Hashimoto，　K．，　Horasawa，　H．，　Ito，　M．，　Takaha・
shi，　S．：Element　solubility　from　dental
implants．　Dental　Materials　Joumal，5（2）：172
－177，1986．
　歯科補綴学教室第II
　三沢京子，杉本久美子，戸祭正英，石原善和，
岩崎精彦，甘利光治：4ユニット以上にわたるブ
リッジの経過観察について．松本歯学，12（1）：
113－119，　1986．
　小山　敏，岩井啓三，石原善和，岩崎精彦，伊
藤晴久，宮崎晴朗，甘利光治，太田紀雄：基礎（模
型）実習における全部鋳造冠の適合度に関する検
討．松本歯学，12（2）：174－180，1986．
　大野　稔，岩井啓三，石原善和，乙黒明彦，片
岡　滋，岩根健二，戸祭正英，甘利光治，中根
卓，太田紀雄：昭和59年における冠・架工義歯補
綴に関する統計的観察，その1　単独冠について．
松本歯学，12（3）：355－365，1986．
　Ota，　N．，　Yakochi，　H．，　Shiogai，　S．，　Ito，　S．，
Musha，　Y．，　Akahane，　S．　and　Amari，　M．：Scan－
ning　Electron　Microscopic　Investigations　of　the
Shape　of　Toothbrush　Filaments　with　Vavious
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Brushing　Techniques　I。　The　most　effective　case
of　plaque　removal．松本歯学，12（3）：316－321，
1986．
　Ota，　N．，　Musha，　Y．，　Hayashi，　S．，　Isaka，　T．，
Kondo，　T．，　Iwai，　K．，　Deguchi，　T．　and　Kaya，　H．：
Astudy　on　the　Phisica1　Sensations　of　Four
Kinds　of　Trial　Toothbrushes　and　Four　Differ’
ent　Toothbrushing　Methods．松本歯学，12（3）：
335－341，1986．
ついて一．口科誌，36（3）：投稿中．
　（補）矢ケ崎崇，望月雅樹，吉田潤一郎，中罵
　哲，鹿毛俊孝，千野武広，水本恭史，出口敏雄：
下顎前方歯槽部骨切り術を適用した開咬を伴う下
顎前突症の一症例．松本歯学，ll〔1×2）：123－128，
1985．
　（補）矢ケ崎崇，千野武広，中村　武：口腔内
のBacteroides　Sp．のβ一1actamase活性．嫌気性
菌感染症研究会，15：74－80，1985．
　ロ腔外科学教室第1
　長内　剛，加藤倉三，児玉健三，柴田常克，鹿
毛俊孝，矢ケ崎崇，山田哲男，五味章：サブト
ラクションによる唾液腺造影像の観察．松本歯学，
12（1）：103－112，　1986．
　Mogi，　M．，　Hiraoka，　B．Y．，　Fukasawa，　K．，
Harada，　M．，　Kage，　T．，　and　Chino，　T．：Two－
dimensional　Electrophoresis　in　the　Analysis　of
AMixture　of　Human　Sublingual　and　Subman－
dibular　Salivary　Proteins．　Archs　oral　BioL　31
（2）：119－125，1986．
　Mogi，　M．，　Hiraoka，　B．Y．，　Harada，　M．，　Kage，
T．，and　Chino，　T．：Analysis　and　Identification
of　Human　Parotid　Salivary　Proteins　by　Micro
Two－Dimensional　Electrophoresis　and
Western－Blot　Techniques，　Archs　oral　Bio1．31
（5）：337－339，1986．
　北村　豊，吉田潤一郎，植田章夫，鹿毛俊孝，
千野武広，中村　武：閉鎖性局所持続洗浄療法を
応用した難治性の嫌気性混合感染症の1例．日口
外誌，32（4）：112－118，1986．
　植田章夫，鹿毛俊孝，吉田潤一郎，矢ケ崎崇，
千野武広，川上敏行，中村千仁：エナメル上皮線
維腫の1症例一光学顕微鏡および電子顕微鏡的観
察一．日口外誌，32（5）：848－853，1986．
　鹿毛俊孝：ハムスター頬嚢の発癌過程における
基底板の変化に関する電子顕微鏡的研究．九州歯
会誌，40（5）：934－964，1986．
　赤羽章司，枝　重夫，川上敏行，中村千仁，長
谷川博雄，吉田潤一郎，千野武広：唾石に関する
超微形態学的研究　一第一報一．松本歯学，12：
189－201，　1986．
　北村　豊：ヒト顎下腺におけるアンドロゲン動
態に関する研究一特にアンドロゲンレセプターに
　ロ腔外科学教室第II
　古澤清文，古郷幹彦，西尾順太郎，井上一男，
浜村康司，山岡　稔，松矢篤三，宮崎　正：反射
性嚥下動作時における口蓋帆挙筋の収縮様式の検
討．日口蓋誌，11（1）：47－56，1986．
　山本洋一，浦出雅裕，古澤清文，北村龍二，杉
　政和，宮崎　正，石田　武：硬組織形成性線維
腫の3症例．阪大歯学誌，31（1）：233－240，1986．
　杉　政和，松矢篤三，浦出雅裕，綿谷和也，古
郷幹彦，吉田勇夫，遠藤三樹夫，坂本勝也，美馬
孝至，久保茂正，林堂安貴，山本洋一，古澤清文，
宮崎　正：術後痔痛に対する静注用アスピリン
（ヴェノピリン）の使用成績一口腔外科入院手術
症例に関して一．MEDICAL　POSTGRADU・
ATES，24（2）：113－118，1986．
　平山政彦，古澤清文，山岡　稔：抗生物質によ
ると思われる急性出血性大腸炎の1例．日科誌，
35（1）：259－265，　1986．
　佐々木久，島田仁史，古澤清文，斎藤俊樹，山
岡稔：耳前一側頭皮膚切開法を用いた下顎骨関
節突起骨折の手術後に発症したFrey症候群の1
例．日科誌，35（1）：417－423，1986．
　古澤清文，浦出雅裕，久保茂正，美馬孝至，杉
　政和，宮崎　正，福田康夫，石田　武：下顎枝
内面に著明な骨吸収を示した神経鞘腫の1例．口
科誌，35（3）：925－929，1986．
　古郷幹彦，古澤清文，松矢篤三，井上一男，浜
村康司，西尾順太郎，宮崎　正：求心性神経電気
刺激により誘発される口蓋反射の相互関係につい
て．日口外誌，32（8）：1331－1334，1986．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．，
Eda，　S．，　Komatsu，　M．，　Furusawa，　K．，　Akahane，
S．：Ultrastructure　of　stromal　calcification　in
mucoepidemloid　carcinoma．　JPn．　J．　Oral　Biol．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
28：217－222，1986．
　山岡稔：輸血の種類．デンタルダイァモンド
別冊　臨床のヒント第5集，238－240，1986．
　井手口英章，小松正隆，島田仁史，氣賀昌彦，
矢島八郎，山岡　稔：扁平上皮癌組織より分離し
た上皮系と間葉系の2種類の株化細胞の樹立．松
本歯学，12（2｝：219－225，1986．
　中村なが子，矢島八郎，氣賀昌彦，原科直哉，
古澤清文：穎粒細胞腫の2症例．松本歯学，12（3）：
409－416，　1986．
　中村勝，津田真，竹内友康，森山浩志，広
瀬伊佐夫，矢島八郎，原科直哉，山岡　稔：高齢
者口腔外科手術後に生じた房室解離の1例．松本
歯学，12（3）：374－380，1986．
　歯科矯正学教室
　吉川仁育，高木伸治，加藤能孝，出口敏雄：片
側性臼歯部交叉咬合を伴う患者の頭蓋輪郭線形態
について．松本歯学，12（2）：145－149，1986．
　吉川仁育，西本雅弘，高木伸治，松田泰明，加
藤能孝，戸苅惇毅，出口敏雄，太田紀雄：著しい
叢生を伴うAngle　cclass　II　division　1の2治験
例．松本歯学，12（3）：386－396，1986．
　吉川仁育，高木伸治，加藤能孝，松田泰明，戸
苅惇毅，出口敏雄：思春期成長を過ぎた下顎前突
の2治験例．松本歯学．12（3）：397－407，1986．
　Ota，　N．，　Musha，　Y．，　Hayashi，　S．，　Isaka，　T．，
Kondo，　T．，　Iwai，　K．，　Deguchi，　T．，　Kaya，　H．：A
study　on　the　physical　sensations　of　four　kinds　of
trial　toothbrushes　and　four　different　toothbru－
shing　methods．松本歯学，12（3）：335－341，1986．
　歯科放射線学教室
　長内　剛，加藤倉三，児玉健三，柴田常克（松
本歯大・歯科放射線），鹿毛俊孝，矢ケ崎崇，山田
哲男，五味　章（松本歯大・口腔外科1）：サプト
ラクションによる唾液腺造影像の観察．松本歯学，
12（1）：103－112，　1986．
　小児歯科学教室
　金児晴夫，今井康仁，宮沢裕夫，今西孝博，赤
羽章司：予防充填法に関する研究一歯面清掃法の
違いによるエッチング効果と小窩裂溝清掃法．小
児歯科学雑誌，24（1）：1－12，1986．
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　　山田和昭，宮沢裕夫，今西孝博，赤羽章司：酸
　処理歯面の口腔内経時変化．小児歯科学雑誌，24
　（4）：621－632，　1986。
　障害者歯科学教室
　笠原　浩：渡辺達夫，副島之彦，伊沢正彦，気
賀康彦，中島秀明，山本卓二，平井　健：障害者
のための地域歯科医療体制の確立をめざす実践的
研究　第1報　施設入所中の障害者の歯科的健康
状態の実態調査．松本歯学，12（1）：79－91，1986．
　西山孝宏，川島信也，桝田伸二，福沢雄司，小
笠原正，山本卓二，気賀康彦，伊沢正彦，渡辺達
夫，笠原浩：特別養護老人ホームの歯科的健康
に関する研究　第1報　桔梗荘入所者の歯科治療
への関心度について．松本歯学，12（1）：71－78，
1986．
　太田紀雄，村上　弘，橋本京一，渡辺達夫，笠
原　浩，徳植　進：高度の辺縁性歯周炎を併発し
た遺伝性歯肉線維腫症について．松本歯学，12（3）：
381－385，　1986．
　渡辺達夫，小笠原正，川村克己，古暮好昭，福
沢雄司，桝田伸二，伊沢正彦，気賀康彦，山本卓
二，副島之彦，笠原浩：日本の歯科大学におけ
る障害者歯科学一教育と臨床についての実態調査
一，障害者歯科．6（1）：80－89，1986．
　小笠原正，川村克己，古暮好昭，福沢雄i司，桝
田伸二，伊沢正彦，気賀康彦，山本卓二，副島之
彦，渡辺達夫，笠原　浩：心身障害者における歯
の喪失状況と補綴状況について．障害者歯科，6
（1）：29－41，　1986．
　伊沢正彦，渡辺達夫，笠原　浩：家庭用掃除機
を利用したポータブル・ノミキューム．障害者歯科，
6（1）：90－95，　1986．
　小笠原正，伊沢正彦，渡辺達夫，笠原　浩，宮
沢裕夫：心身障害者の有床義歯に関する臨床的研
究　第1報　有床義歯使用の可能性について（数
量化II類による検索）．障害者歯科，7（1）：21－53，
1986．
　小笠原正，桝田伸二，気賀康彦，山本卓二，渡
辺達夫，笠原浩：心身障害児のブラッシングに
関する研究．第1報　ブラッシングと発達段階と
の関連．小児歯誌，24（2）：311－327，1986．
　笠原　浩：もはや高地なし一押し寄せる官僚統
制の大波一．歯界展望，67：645－649，1986．
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　笠原浩：エイズと院内感染．歯科ジャーナル．
23：503－510，　1986．
　笠原　浩，伊沢正彦：筋ジストロフィー患者が
歯痛を訴えた．歯科ジャーナル，23：1128－1129，
1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療①　十分
な知識と正しい理解を．Dental　Diamond，11（6）：
58－61，　1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療②　なに
が必要なのか．Dental　Diamond，11（7）：62－65，
1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療③　正し
いマネージメントを．Dental　Diamond，11（8）：
48－51，　1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療④　マ
ネージメントの基礎知識．Dental　Diamond，　ll
（9）：60－63，　1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療⑤　補助
手段としての有意識下鎮静法．Dental　Diamond，
11（10）：64－67，　1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療⑥　特殊
なマネージメント．Dental　Diamond，11（ll）：
64－67，　1986．
　笠原　浩：開業医での障害者歯科治療⑦新し
い歯科医療への道しるべ．Dental　Diamond，
11（12）：64－67，　1986．
　津田　真，中村　勝，竹内友康，森山浩志，広
瀬伊佐夫，小笠原　正，浅石真実，北村参治，岩
井誠三：リドカイン静脈内投与の気管内挿管時循
環動態に及ぼす影響，日歯麻誌，14（4）：618－623，
1986．
　総合診断学・ロ腔外科学教室
　太田紀雄，村上　弘，橋本京一，渡辺達夫，笠
原　浩，徳植　進：高度の辺縁性歯周炎を併発し
た遺伝性歯肉線維腫症について．松本歯学，12（3）：
381－385，　1986．
　歯科麻酔学教室
　津田　真，中村　勝，広瀬伊佐夫，村田　洋，
五嶋良吉，清成宣人，森美也子，前田なつ，岩井
誠三，池垣淳一：幼小児術前経口摂取飲水の種類
における血糖値の検討．歯科救急医療，7（1）：
21－26，　1986．
　津田　真，中村　勝，広瀬伊佐夫，船越　征，
浜田義彦，村田　洋，岩井誠三：兵庫県立こども
病院における精神障害児への歯科外来麻酔の現
況．日本歯科麻酔学会雑誌，14（3）：462－468，1986．
　津田　真，中村　勝，竹内友康，森山浩志，広
瀬伊佐夫，小笠原正，浅石真実，北村参治，岩井
誠三：リドカイン静脈内投与の気管内挿管時循環
動態に及ぼす影響．日本歯科麻酔学会雑誌，14（4）：
618－623，　1986．
　津田　真，中村　勝，広瀬伊佐夫，村田　洋，
五嶋良吉，清成宣人，森美也子，前田なつ，岩井
誠三二乳幼児緩徐導入法における最適ハロセン濃
度の検討．臨床麻酔，10（6）：713－716，1986。
　津田　真，北村参治，岩井誠三：同型血液型輸
血において血液過剰加温のため腎不全を呈した1
例．麻酔，35（8）：1275－1278，1986．
　津田　真：全身麻酔（自己経験例）の統計的観
察．松本歯学，12（1）：92－102，1986．
　津田　真，広瀬伊佐夫：リドカインの静注およ
び硬膜外麻酔における気管内挿入管時の循環動態
に及ぼす影響．松本歯学，12（3）：329－334，1986．
　中村　勝，津田　真，竹内友康，森山浩志，広
瀬伊佐夫，矢島八郎，原科直哉，山岡　稔：高齢
者口腔外科手術後に生じた房室解離の1例．松本
歯学，12〔3）：374－380，1986．
　陶材センター
　橋口緯徳：磨いたつもりでも歯垢がいっぱい
一染色剤を上手に活用する一．健康な子ども，15
（6）：12－15，　1986．
　矢ケ崎康，橋口緯徳，市川博保：明治時代の歯
科医術開業試験について　渡辺晋三先生遺品よ
り．松本歯学，12（2）：164－173，1986．
　橋口緯徳，谷内秀寿：レストレーション製作時
における新しい複模型製作法．クインテッセン
ス／デンタル・テクノロジー，11（8）：79－85，1986．
　橋口緯徳，吉川満里子，長野朱実：各歯ブラシ
による効用についての基礎的実験．口腔衛生会誌，
36：470－471，　1986．
　吉川満里子，長野朱実，橋口縛徳：松本歯科大
学衛生学院（歯科衛生士科，歯科技工士科）学生
の口腔内実態調査．口腔衛生会誌，36：400－401，
1986．
　橋口緯徳：平家落人の村湯西秘湯．歯科ペンク
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ラブ誌，25（303）34－36，1986．
学会発表
　電子顕微鏡室
　金児晴夫，今井康仁，宮沢裕夫，今西孝博，赤
羽章司：予防填塞法に関する研究一歯面清掃法の
違いによるエッチング効果と小窩裂溝清掃法．小
児歯誌，24（1）：1－12，1986．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．，
Eda，　S．，　Akahane，　S．，　Yamazaki，　T．　and　Ta－
kasu，　N．：Ultrastructural　study　of　calcinosis
universalis　with　dermatomyositis．　J．　Cutan．
Patho1．13：135－143，1986．
　Kawakami，　T．，　Nakamura，　C．，　Hasegawa，　H．，
Eda，　S．，　Komatsu，　M．，　Furusawa，　K．　and　Aka－
hane，　S．：Ultrastructure　of　stromal　calcifica－
tion　in　mucoepidermoid　carcinoma．　Jpn．　J。　OraI
Biol．，28（2）：217－222，1986．
　赤羽章司，枝　重夫，川上敏行，中村千仁，長
谷川博雅，吉田潤一郎，千野武広：唾石に関する
超微形態学的研究　第1報　線状微生物の石灰化
について．松本歯学，12（2）：189－201，1986．
　山田和昭，宮沢裕夫，今西孝博，赤羽章司：酸
処理歯面の口腔内経時変化．小児歯誌，24（4）：
621－632，　1986．
　Ota，　N．，　Yokochi，　H．，　Shiogai，　S．，　Ito，　S．，
Musha，　Y．，　Akahane，　S．　and　Amari，　M．：Scan－
ning　electron　microscopic　investigations　of　the
shape　of　toothbrush　filaments　with　various
brushing　techniques　I．The　most　effective　case
of　plaque　removal．松本歯学，12（3）：316－321，
1986．
　衛生学院
　谷内秀寿：スプリットキャスト面を含んだ複模
型の製作．歯科技工，14（3）：333－338，1986。
　橋口紳徳：磨いたつもりでも歯垢がいっぱい
一染色剤を上手に活用する一．健康な子ども，15
（6｝：12－15，　1986．
　橋口緯徳，谷内秀寿：レストレーション製作時
における新しい複模型製作法．クインテッセン
ス／デンタル・テクノロジー，11（8）：79－85，1986．
　口腔解剖教室第1
　日本解剖学会総会（第91回）昭和61年4月
　小臼歯根管の解剖：恩田千爾，正木岳馬，都筑
文男（解剖学雑誌，61（4）367，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　上顎第1大臼歯の根管について：恩田千爾，正
木岳馬，舟津　聡（松本歯学，12（2）：241，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　小臼歯にみられるTaurodontism：恩田千爾，
峯村隆一，都筑文男，中山百合子（松本歯学，12
（2）：241－242，　1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和62年9月
　上顎第1大臼歯根管の解剖：恩田千爾，正木岳
馬，舟津　聡（歯科基礎医学会雑誌，28（抄録集）
144，　1986）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　小臼歯にみられるTaurodontism：恩田千爾，
峯村隆一，都筑文男．
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　2根を有する上顎乳中切歯の4例について：峯
村隆一，中山百合子，恩田千爾（松本歯学，12（3）：
419，　1986）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　乳犬歯にみられるEnamel　dysplasia：正木岳
馬，中山百合子，恩田千爾（松本歯学，12㈲：
419－420，　1986）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　顔面動脈の異常，左側下唇動脈と右側上唇動脈
の欠如した1例：都筑文男，舟津　聡恩田千爾
（松本歯学，12（3）：420，1986）
　日本解剖学会中部地方会（第46回）昭和61年11
月
　上顎第一大臼歯の根管：恩田千爾，正木岳馬
　岩手医科大学学会総会（第12回）昭和62年11月
　顔面動脈異常の1例について：都筑文男，恩田
千爾
ロ腔解剖学教室第II
The　17th　NIBB　Conference，　March，1986
Segregation　of　the　1uminal　and　basolateral
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membrane　domains：Regulative　roles　of　tight
junction　and　microtubules：Segawa，　A．，　Tama・
ki，　H．，　Sahara，　N．，　Suzuki，　K．　and　Yamashina，
S．（NIBB　Abstract，1）
　日本解剖学会総会（第91回）昭和61年4月
　人工冬眠させたヘビ鯉後腺の組織学的変化：吉
沢英樹，鈴木和夫（解剖誌，61（4）：497，1986）
　日本解剖学会総会（第91回）昭和61年4月
　開口分泌後のLuminal　membraneの動態：佐
原紀行，鈴木和夫（解剖誌，61（4）：385，1986）
　日本解剖学会総会（第91回）昭和61年4月
　In　vitroにおけるラット顎下腺の分泌サイクル
の解析：瀬川彰久，佐原紀行，鈴木和夫，山科正
平（解剖誌，61（4）：384，1986）
　日本解剖学会総会（第91回）昭和61年4月
　雄マウス顎下腺のK＋依存性pNPPase活性の
局在に及ぼす去勢の影響：松浦幸子，鈴木和夫（解
剖誌，61（4）：387，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　荷重，非荷重時におけるImplant周囲組織の比
較検討：青久昭，大口弘和，佐原紀行，鈴木和
夫（松本歯学，12（2）：243－244，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　絶食にともなうラット唾液腺腺房細胞の変化，
組織化学的観察：佐原紀行，鈴木和夫（松本歯学，
12（2）：244－245，　1986）
　Proceedings　of　the　Japan　Society　for　Compar・
ative　Endocrinology，　August，1986
　The　embryo　of　the　rat　snake，　Elaphe　gua－
drivirgata，　USES　EGGSHELL　CALCIUM：
Yoshihara，　M，　Uchiyama，　M，　Murakami，　T．，
Ishizuka，　K．，　Aoki，　S．，　Itokuwa，　S．，　Yoshizawa，
H．and　Oguro，　C．
　Xlth　International　Congress　on　Electron
Microscopy，　August，1986
　The　fate　of　the　luminal　membrane　compo・
nents　during　secretion　in　rat　parotid　acinar
cells：Sahara，　N．　and　Suzuki，　K．（Cong．　on
Electron　Microsc．，2501）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　耳下腺腺房細胞の開口分泌後の余剰膜処理過程
における腺腔側形質膜成分の動態：佐原紀行，鈴
木和夫（歯基礎誌，28（抄録集）：233，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　睾丸性女性化症（Tfm／Y）マウスにおけるK＋・
pNPPase活性の局在：松浦幸子，鈴木和夫（歯基
礎誌，28（抄録集）：238，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
唾液腺分泌機能発現における1uminal　specila・
izationの意義とその維持機構（II）培養系での観
察：瀬川彰久，山科正平，佐原紀行，鈴木和夫（歯
基礎誌，28（抄録集）：126，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　絶食にともなうラット耳下腺腺房細胞のcrino－
phagyの形成過程について：鈴木一郎，佐原紀
行，鈴木和夫（歯基礎誌，28（抄録集）：233，1986）
　Fifty・Seventh　Annual　Meeting　of　the　Zoologi－
cal　Society　of　Japan，　October，1986．
　Calcitonin　content　in　the　ultimobranchial
gland　of　the　sea　snake：Yoshihara，　M，
Uchiyama，　M．，　Murakami，　T．，　Yoshizawa，　H．
and　Oguro，　C．（Zoological　Sci，3（6）：1075，1986）
　Fifty－Seventh　Annual　Meeting　of　the　Zoologi－
cal　Society　of　Japan，　October，1986．
　Wrinkled　blastula　of　the　sea－star，　Asterina
minor：Scanning　electron　microscopic　observa－
tion：Komatsu，　M．，　Murase，　M，　Oguro，　C．　and
Yoshizawa，　H．（Zoological　Sci，3（6）：1047，1986）
　ロ腔生理学教室
　日本生理学会大会（第63回）昭和61年4月
　Efferent　neural　discharge　patterns　during
nostril・closing　refiex　movements　in　the　frog．：
Nomura，　H．　and　Suzuki，　H．（J．　PhysioL　Soc．
Japan，48：334，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　筋電図とリサージュ図形を応用した新しいタイ
プの顎運動描記方法：熊井敏文，増田　正，佐渡
山亜兵，永村寧一（松本歯学，12（2）：246，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　カエル鼻孔閉鎖反射運動における下顎下筋支配
運動二L一ロン活動：野村浩道，鈴木宏和（歯基
礎誌，28（補冊）：113，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　筋電位とリサージュ図形を組合せた顎運動描記
方法：熊井敏文，野村浩道（歯基礎誌，28（補冊）：
225，　1986）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
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　カエル鼻孔閉鎖反射における下顎下筋支配神経
の活動：野村浩道，鈴木宏和（松本歯学，12（3）：
421，　1986）
　味と匂のシンポジウム（第20回）昭和61年12月
　ウサギ味蕾のAMP－PNP分解酵素（電顕組織
化学的研究　第3報）：浅沼直和，野村浩道．
　口腔生化学教室
　日本生化学会大会（第59回）昭和61年9月
　ジペプチジル　ベプチダーゼIVの腎刷子縁にお
ける役割：原田　実，深沢加與子，茂木眞希雄，
平岡行博（生化学，58（8）：603，1986）
　日本生化学会大会（第59回）昭和61年9月
　マウスA型乳酸脱水素酵素の遺伝子ならびに
偽遺伝子構造：深沢加與子，リースティーブン（生
化学，58（8）：720，1986）
　日本生化学会大会（第59回）昭和61年9月
　ヒト脳チロシン水酸化酵素の精製：茂木眞希
雄，原田　実，小島幸一，木内一壽，永津俊治（生
化学，58（8）：849，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　腎臓におけるプロリン含有ベプチド（Gly・Pro・
Yaa・）の加水分解：原田　実，平岡行博，茂木眞
希雄，深沢加與子（歯基礎誌，28（抄録集）：201，
1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　二次元電気泳動法によるヒト唾液タンパク質正
規化図の確立とその臨床応用：茂木眞希雄，原田
　実，鹿毛俊孝，千野武広（歯基礎誌，28（抄録
集）：240，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　DMBA誘発・・ムスター頬嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移：鹿毛俊孝，茂木眞希雄，勝又嘉治，
若野泰三，千野武広（歯基礎誌，28（抄録集）：184，
1986）
　Annual　Session　of　American　Association　for
Dental　Research．　March，1986（Washington，
DC，　U．S．A．）
　Micro　2・dimensional　electrophoresis　of
human　salivary　proteins：Mogi，　M，　Harada，
M．，Kage，　T．　and　Chino，　T．（J．　Dent．　Res．　65，326，
1986）
　Annual　Meeting　of　Federation　of　American
Societies　for　Experimental　Biology（70th）．
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　Apri1，1986（Washington，　U．S．A．）
　Genomic　structure　of　lactate　dehydrogenase
Agenes　and　pseudogenes　from　mouse　and
human．　Li，　S．S，－L．，　Fukasawa，　K．M．，　Chung，
F－Z．，Sharief，　F．S．　and　Sakai，1．
　5th　Intemational　Congress　on　Isozymes．　May，
1986（Thessaloniki，　GREECE）
　Genomic　structure　and　molecular　evolution
of　Iactate　dehydrogenase－A　genes．and
pseudogenes　from　mouse　and　human．　Li，　S．S．－L，
Fukasawa，　K．M．，　Chung，　F・Z．　and　Sharief，　F．S．
　Second　Meeting　of　Bacteriophage　T4，　WXY．
July，1986（North　Carolina，　U．S．A．）
　Nucleotide　sequence　of　ts　mutants　of　Bacter－
iophage　T4　uvs　X　gene．　Sugino，　A．，　Fukasawa，
K．，Coleman，　B．　and　Drake，　JW．
　Annual　Meeting　of　Japanese　Association　for
Dental　Research，（34th）December，1986
　Two－dimensional　electrophoresis　and　West・
ern　blot　of　salivary　proteins（II）：Mogi，　M．，
Harada，　M．，　Kage，　T．　and　Chino，　T．（J．　Dent．
Res．66（4），1987）
　Annual　Meeting　of　Japanese　Association　for
Dental　Research（34th）December，1986
　Lymph　node　metastasis　of　hamster　cheek
pouch　carcinoma　induced　with　DMBA：Kage，
T．，Katsumata，　Y．，　Wakano，　T．　Chino，　T．　and
Mogi，　M．（J．　Dent．　Res．　66（4），1987）
　歯科薬理学教室
　日本薬理学会総会（第59回）昭和61年4月
　運動神経末端からの伝達物質遊離に対する
theophyllineおよびimidazoleのフッ化ナトリウ
ムとの併用効果：服部敏己，前橋　浩（Japan．　J．
Pharmacol．，40．　supp1．244p．1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　ヒ素の解毒剤DMSA及びDMPSによる体内
銅の排泄：前橋　浩，村田由理子，服部敏己（松
本歯学，12（2）：246，1968）
　日本薬理学会関東部会（第74回）昭和61年6月
　DMSA及びDMPSをヒ素の解毒剤として用い
たときの体内銅の排せつ：前橋　浩，村田由理子，
服部敏己（日薬理誌，88（3）：1028，1968）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
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　ウシガエル神経筋伝達に対するフッ化ナトリウ
ムの作用：服部敏己，前橋　浩（歯基礎誌，28（補
冊）：223，1986）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　カエル神経筋接合部におけるシナプス前膜に対
するフッ化ナトリウムの作用：服部敏己，前橋
浩（松本歯学，12（3）：　422，1986）
　口腔細菌学教室
　日本細菌学会総会（第59回）昭和61年3月
　Bacteroides　gingivalisのトリプシン型プロテ
アーゼの精製と性状について：藤村節夫，中村
武（日細誌，41（1）：359，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　唾石から分離した線状菌の生物学的性状とその
石灰化に関する電顕的観察：赤羽章司，志村隆二，
中村武，矢ケ崎　崇，北村豊，鹿毛俊孝，千
野武広
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　Bactθroides　intermediusのβ’lactamaseの精
製とその性状：矢ケ崎崇，柴田幸永，藤村節夫，
中村　武
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　閉鎖性局所持続洗浄療法が奏効した重篤な感染
症の1例：山田哲男，北村豊，矢ケ崎崇，鹿
毛俊孝，千野武広，中村　武
　General　session　of　the　Intemational　Associa・
tion　for　Dental　Research　（64th）J皿e，1986
（Hague，　The　Netherlands）
　Purification　and　characterization　of　trypsin－
like　protease　from　Bacteroides　gingivaliS：Fu－
jimura，　S．　and　Nakamura，　T．（J．　Dent．　Res．65
（Special　issue）二737，1986）
　General　session　of　the　Intemational　Associa－
tion　for　Dental　Research　（64th）June，1986
（Hague，　The　Netherlands）
　A　peptidase　from　Bacten’onema　matntchotii：
Purification　and　characterization：Fujimura，
S．and　Nakamura，　T．（J．　Dent．　Res．65（Special
issue）：785，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　Bacteroides　intermedittsのβ一ラクタマーゼの
精製とその性状：中村　武，柴田幸永，藤村節夫，
矢ケ崎崇（歯基礎誌，28（補冊）：157，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　Bacterodes　intermediZtSの核酸分解酵素の精製
とその性状：柴田幸永，志村隆二，藤村節夫，中
村　武（歯基礎誌，28（補冊）：195，1986）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　唾石内線状菌の生物学的性状とその石灰化能：
赤羽章司，中村　武，矢ケ崎　崇，北村　豊，鹿
毛俊孝，千野武広
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　Bacteroides　oralisのhyaluronidaseに関する
研究：柴田幸永，志村隆二，藤村節夫，中村　武
　ロ腔病理学教室
　日本病理学会総会（第75回）昭和61年4月
　Pycnodysostosisにおける下顎骨病変の病理学
的検索：長谷川博雅，川上敏行，枝　重夫（日病
会誌，75（補冊）：207，1986）
　日本口腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　凍結外科療法に伴う組織変化に関する病理学的
検索：鹿毛俊孝，植田章夫，山田哲男，千野武広，
河住　信，枝　重夫（日口科誌，35（4）：1305，1986）
　日本口腔外科学会中部地方会（第11回）昭和61
年6月
　下唇にみられた血管平滑筋腫の1症例：中鳥
哲，鹿毛俊孝，山田哲男，広瀬慶一，千野武広，
川上敏行，中村千仁（日口外誌，33（1）：224，1987）
　日本口腔外科学会中部地方会（第11回）昭和61
年6月
　超音波検査において腔状形成がみられた耳下腺
リンパ腫の一例：山崎　正，岩佐真理子，川上敏
行（日口外誌，33（1）：230，1987）
　日本口腔外科学会中部地方会（第11回）昭和61
年6月
　大きな嚢胞形成を伴った顎下腺多形性腺腫の1
例：藤本勝彦，氣賀昌彦，小松正隆，山岡　稔，
佐々木久，長谷川博雅（日口外誌，33（1）：231，1987）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　骨欠損部に応用されたハイドロキシアパタイト
含有糊剤の骨形成能に関する実験病理学的研究：
中村千仁，長谷川博雅，川上敏行，枝　重夫（松
本歯学，12（2）：242－243，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　歯内骨内インプラントの病理学的検討：長谷川
＼
松本歯学　13（1）1987
博雅，川上敏行，中村千仁，枝　重夫，赤羽章司，
渡辺郁馬（松本歯学，12（2）：243，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　ロ腔領域にあらわれた平滑筋腫瘍の電子顕微鏡
的観察：川上敏行，長谷川博雅，中村千仁，枝
重夫，中鳥　哲，鹿毛俊孝，千野武広（松本歯学，
12（2）：245，　1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　本学所蔵の野口英世の伝記について：矢ケ崎
康，加藤倉三，枝　重夫（松本歯学，12（2）二
249－250，　1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　口腔領域に発生した平滑筋腫瘍の微細構造：川
上敏行，中村千仁，長谷川博雅，枝　重夫，中鳥
哲，鹿毛俊孝，千野武広（歯基礎誌，28（抄）：229，
1986）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　舌に神経線維腫を伴ったvon　Recklinghausen
氏病の1例：原科直哉，氣賀昌彦，小松正隆，山
岡　稔，長谷川博雅，枝　重夫（日口科誌，36（2），
1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　生体内埋入ジメチルポリシロキサンに関する実
験的病理学的研究（第2報）：川上敏行，長谷川博
雅，中村千仁，枝　重夫（日口科誌，36（2）：1987）
　Intemational　Congress　of　Gerodontology
（2nd）November，1986（Singapore）
　Pathological　Evaluation　of　Endodontic　En・
dosseous　Implants　for　an　Aged　Patient：Kawa－
kami，　T．，　Hasegawa，　H．，　Nakamura，　C．，　Eda，　S．，
Kikuma，　Y．　and　Watanabe，1（Abstracts　57－58，
1986）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　多形性腺腫の形態学的再検討（第1報）上皮成
分のバリエーションについて：長谷川博雅，中村
千仁，川上敏行，枝　重夫（松本歯学，12（3）：
424～425　　1986）
　歯科理工学教室
　日本歯科理工学会学術講演会（第7回）昭和61
年4月
　プラズマ溶射機を用いアパタイトをコーティン
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グした複合インプラント材の製作：伊藤充雄，高
橋重雄（第7回歯科理工学会抄録集，80，1986）
　日本歯科理工学会学術講演会（第7回）昭和61
年4月
　歯科鋳造における凝固シュミレーションに関す
る研究：永沢　栄，杉江玄嗣（第7回歯科理工学
会抄録集，160，1986）
　日本歯科理工学会学術講演会（第7回）昭和61
年4月
ICPによる歯科用合金分析法の検討：洞沢功子，
高橋重雄i（第7回歯科理工学会抄録集，28，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　歯科鋳造における凝固シミュレーションに関す
る研究第2報　フルクラウン鋳造体凝固時温度変
化のビデオTVによる表現：永沢　栄，杉江玄
嗣，高橋重雄（松本歯学，12（2）：248，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　ICP法による歯科用合金組成の定量分析の研
究：洞沢功子，伊藤充雄，高橋重雄（松本歯学，
12（2）：249，　1986）
　日本歯科理工学会中部支部学会　昭和61年8月
　歯科理工学の立場からみた歯科インプラント材
料：伊藤充雄
　日本歯科理工学会学術講演会（第8回）昭和61
年11月
　リン酸塩系埋没材について（その6）一ワック
スの種類と鋳造精度について一：伊藤充雄，洞沢
功子，高橋重雄（第8回歯科理工学会抄録集，121，
1986）
　日本歯科理工学会学術講演会（第8回）昭和61
年11月
　歯科鋳造における凝固シュミレーションの検討
（第4報）一ひけ巣発生予測とその対策について
一：永沢　栄，伊藤充雄，高橋重雄（第8回歯科
理工学会抄録集，115，1986）
　日本歯科理工学会学術講演会（第8回）昭和61
年11月
　練成材料の物性に関する研究（第2報）一合着
用材料の特性について一：杉江玄嗣，洞沢功子，
中田幸一，綿谷　晃，高橋重雄（第8回歯科理工
学会抄録集，158，1986）
ロ腔衛生学教室
日本口腔衛生学会総会（第35回）昭和61年9月
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　ラットのフッ化ナトリウム亜急性毒性につい
て：中根卓，樋口寿英，笠原　香，近藤武（口
腔衛生会誌，36（4）：518－519，1986）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　某歯科診療所における歯冠補綴物および欠損補
綴物の観察：中根　卓，近藤　武（松本歯学，12
（3）：423－424，　1986）
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　歯科保存学教室第1
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　上顎前歯部に見られた歯牙腫の1例，並びにそ
の文献的考察：村上浩子，河田直彦，伊藤良彦，
賀数　恵，藤田　研，徳植　進，太田紀雄：（第
29回日本口腔科学会中部地方会抄録集，37，1986）
歯科保存学教室第II
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　ホルマリン・グアヤコールを根管消毒剤として
使用した臨床成績について：塚田　洋，山本昭夫，
竹内博文，北野佳雄，関澤俊郎，右田英利，松山
良浩，勝田剛司，竹内正道，中島秀樹，橋口英生，
本村正志，三次義和，小野泰男，提　龍三，別府
幸市，山田博仁，安西正明，澤田周介，三浦康司，
高橋健史，笠原悦男，安田英一（松本歯学，12（2）：
257－258，　1986
　日本歯内療法協会学術大会（第7回）昭和61年
7月
　抜髄または感染根管治療を施して長期間経過し
た症例の観察結果について：山本昭夫，笠原悦男，
安田英一
　歯科補綴学教室第1
　形状記憶医用学会　1月例会　昭和61年1月
　インプラント埋入の際の注意点：橋本京一
　日本歯科技工所経営協会学術大会（第16回）昭
和61年2月
　歯科補綴学の立場から見た新素材：村上　弘
　形状記憶医用学会　4月例会　昭和61年4月
　インプラントの上部構造物の考え方：橋本京一
　形状記憶医用学会　6月例会　昭和61年6月
　インプラント上部構造物の考え方：橋本京一
　形状記憶医用学会総会（第2回）昭和61年6月
　インプラントの上部構造体：橋本京一
　日本補綴歯科学会学術大会（第75回）昭和61年
6月
　アルジネート印象材の粘弾性に関する研究　そ
の1　線形領域について：村上　弘，神谷光男，
吉田勝弘，橋本京一（補綴誌：30（6），1446，1986）
　松本歯科大学学会（第22回）昭和61年6月
　少数歯残存症例におけるNon－clasp　Denture
の評価について：橋本京一，神谷光男，村上　弘，
舛田篤之，吉田勝弘，河合康男（松本歯学：12②，
251，　1986）
　松本歯科大学学会（第22回）昭和61年6月
　顎・顔面・頭部のしびれ感を訴えた総義歯装着
患者の1治験例：橋本京一，若尾孝一，落合公昭，
鷹股哲也，勝又嘉治，植田章夫，千野武広，熊井
敏文，野村浩道（松本歯学：12（2），251－252，1986）
　松本歯科大学学会（第22回）昭和61年6月
　下顎骨連続離断後の顎補綴難症例について：橋
本京一，村上　弘，若尾孝一，神谷光男，山岸真
弓美，北村　豊，鹿毛俊孝，千野武広（松本歯学：
12（2），　252－253，　1986）
　松本歯科大学学会（第22回）昭和61年6月
　有床義歯の臼歯部人工歯排列の基準に関する形
態学的研究：橋本京一，落合公昭，舛田篤之，鷹
股哲也，団　勝浩，田村利政（松本歯学：12（2），
253，　1986）
　日本口腔インプラント学会総会（第16回）昭和
61年7月
　骨内インプラントの前準備（その2）骨内イン
プラントの埋入に関するガイドについて：吉田勝
弘，村上　弘，神谷光男，福与碩夫，橋本京一
　日本補綴歯科学会学術大会（第76回）昭和61年
10月
　アルジネート印象材の粘弾性に関する研究　そ
の2　クリープ解析について：村上　弘，神谷光
男，吉田勝弘，橋本京一
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　上顎リンパ肉腫に放射線治療を行った後に装着
した義歯床粘膜面に金箔を応用した一症例：神谷
光男，村上　弘，舛田篤之，若尾孝一，橋本京一，
原科直哉，山岡　稔
　松本歯科大学学会（第23回）昭和61年11月
　歯科補綴学第一講座におけるフルデンチャー装
着患者の実態調査：岡田哲也，村上　弘，舛田篤
松本歯学　13（1）1987
之，大和篤弘，小杉博基，鷹股哲也，橋本京一
　松本歯科大学学会（第23回）昭和61年11月
　歯科補綴学第1講座におけるパーシャルデン
チャー装着患者の実態調査：梶野一夫，神谷光男，
若尾孝一，林　徹，各務篤彦，吉田勝弘，橋本
京一
　日本補綴歯科学会東海支部学会学術大会　昭和
61年11月
　維持装置にSilicone材料を応用したNon－
clasp　Partial　Dentureの臨床例について：神谷
光男，村上　弘，舛田篤之，吉田勝弘，橋本京一
　歯科補綴学教室第II
　日本補綴歯科学会学術大会（第75回）昭和61年
6月
　冠・架工義歯補綴に関する統計的観察：大野
稔，戸祭正英，石原善和，岩崎精彦，三沢京子，
甘利光治，中根　卓（講演内容抄録集，93，1986）
　日本補綴歯科学会学術大会（第76回）昭和61年
10月
　箔焼付ポーセレンクラウンに関する研究　その
1，バーニング効果について：岩井啓三，石原善
和，甘利光治（講演内容抄録集　69，1986）
　第23回松本歯科大学学会（例会）昭和61年11月
　昭和60年における冠・架工義歯補綴に関する統
計的観察，その1，単独冠について：片岡　滋，
乙黒明彦，岩井啓三，石原善和，三沢京子，大野
　稔，小山　敏，高橋喜博，大島俊明，甘利光治，
中根　卓（松本歯学，12（3），426－427，1986）
　第23回松本歯科大学学会（例会）昭和61年11月
　昭和60年における冠・架工義歯補綴に関する統
計的観察，その2，架工義歯について：乙黒明彦，
片岡　滋，岩井啓三，石原善和，岩根健二，大溝
隆史，宮崎晴朗，竹下義仁，甘利光治，中根　卓
（松本歯学，12（3）427－428，1986）
　第23回松本歯科大学学会（例会）昭和61年11月
　無歯科医地区町立診療所（福井県　今庄町）に
おける歯科医療実態調査報告：石原善和，長田
淳，伊藤晴久，戸祭正英，小山　敏，片岡　滋，
岩井啓三，甘利光治（松本歯学，12（3）428，1986）
　第23回松本歯科大学学会（例会）昭和61年11月
　永久磁石（マグネデント）の可撤性ブリッジへ
の応用：高橋喜博，岩井啓三，石原善和，片岡
滋，甘利光治（松本歯学，12（3）429，1986）
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　ロ腔外科学教室第I
　American　Association　for　Dental　Research．
Annual　Session．　March．12’15，1986．
　Micro　2’Dimensional　Electrophoresis　of
Human　Salivary　proteins：Mogi，　M．，　Harada，
M．，Kage，　T．，　and　Chino，　T．（J　Dent　Res，65，
special　issue，326，1986．）
　日本口腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　凍結外科療法に伴う組織変化に関する病理学的
検索：鹿毛俊孝，植田章夫，山田哲男，千野武広，
河住　信，枝　重夫（口科誌，35〔4）：1305，1986）
　日本口腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　多施設による口腔外科領域における経腸栄養剤
クリミニールの使用経験：松田　登，茂木　健司，
小谷　朗，赤坂庸子，根本一男，中島信雄，朝倉
昭人，中島民雄，大橋　靖，西村恒一，加藤譲治，
千野武広，山岡　稔．（口科誌，35（4）：1309，1986）
　日本口腔外科学会中部地方会（第11回）昭和61
年6月
　下唇にみられた血管平滑筋腫の1症例：中鴬
哲，鹿毛俊孝，山田哲男，広瀬慶一，千野武広，
川上敏行，中村千仁（日口外誌，33：224，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　口腔領域にあらわれた平滑筋腫瘍の電子顕微鏡
的観察：川上敏行，長谷川博雅，中村千仁，枝
重夫，中鳥　哲，鹿毛俊孝，千野武広（松本歯学，
12（2）：245，　1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　唾石から分離した線状菌の生物学的性状とその
石灰化に関する電顕的観察：赤羽章司，志村隆二，
中村　武，矢ケ崎崇，北村　豊，鹿毛俊孝，千野
武広（松本歯学，12（2）：247，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　Bacteroides　intermediusのβ一lactamaseの精
製とその性状：矢ケ崎崇，柴田幸永，藤村節夫，
中村　武（松本歯学，12（2）：247－248，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　顎・顔面・頭部のしびれ感を訴えた総義歯装着
患者の1治験例：橋本京一，落合公昭，若尾孝一，
鷹股哲也，勝又嘉治，植田章夫，千野武広，熊井
敏文，野村浩道（松本歯学，12（2）：251－252，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　下顎骨片側部分切除後の顎補綴難症例につい
て：橋本京一，村上　弘，若尾孝一，神谷光男，
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山岸真弓美，北村　豊，鹿毛俊孝，千野武広（松
本歯学，12（2）252－253，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　閉鎖性局所持続洗浄療法が奏効した重篤な感染
症の1例：山田哲男，北村　豊，矢ケ崎崇，鹿毛
俊孝，千野武広，中村武（松本歯学，12②：
258－259，　1986）
　日本口腔外科学会総会（第31回）時和61年9月
　閉鎖性局所持続洗浄療法が奏効した重篤な感染
症の1例：山田哲男，北村豊，矢ケ崎崇，鹿毛
俊孝，千野武広，中村武
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　口腔領域に発生した平滑筋腫瘍の微細構造：川
上敏行，中村千仁，長谷川博雅，枝　重夫，中鳥
　哲，鹿毛俊孝，千野武広（歯基礎誌28（抄録集）：
229，　1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　DMBA誘発ハムスター頬i嚢粘膜癌におけるリ
ンパ節転移：鹿毛俊孝，茂木真希雄，勝又嘉治，
若野泰三，千野武広（歯基礎誌，27（抄録集）：184，
1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　Bacteroides　intermediusのβ・lactamaseの精
製とその性状：矢ケ崎崇，柴田幸永，藤村節夫，
中村　武（歯基礎誌，27（抄録集）：157，1986）
　歯科基礎医学会総会（第28回）昭和61年9月
　二次元電気泳動法によるヒト唾液タンパク質・
正規化図の確立とその臨床応用：茂木真希雄，原
田　実，鹿毛俊孝，千野武広（歯基礎誌，28（抄
録集）：240，1986）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　下顎前突症における外科矯正の治療後の下顎頭
の位置について：丸山公子，小川　康，吉川仁育，
出ロ敏雄，長内　剛，加藤倉三，鹿毛俊孝，千野
武広，小松正隆，山岡　稔
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　唾石内線状菌の生物学的性状とその石灰化能：
赤羽章司，中村　武，矢ケ崎崇，北村　豊，鹿毛
俊孝，千野武広
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　術後性上顎嚢胞の臨床的研究：五味　章，勝又
嘉治，坂井陳作，広瀬慶一，山田哲男，植田章夫，
鹿毛俊孝，千野武広（松本歯学，12（3）1432－433，
1987）
　Japanese　Association　for　Dental　Resarch，
34th　Annual　Meeting，　December，1986．
　Twodimensional　Electrophoresis　and　West－
em　Blot　of　Salivary　Proteins（II）：Mogi，　M．，
Harada，　M．，　Kage．　T．，　and　Chino，　T．
　Japanese　Association　for　Dental　Resarch　34th’
Annual　Meeting，　December，1986
　Lymph　Node　Metastasis　of　Hamster　Cheek
Pouch　Carcinoma　lnduced　with　DMBA：Kage，
T．，Katumata，　Y．，　Wakano，　T．，　Mogi，　T．，　and
Chino．　T．
　ロ腔外科学教室第II
　日本ロ腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　下顎枝内面に著明な骨吸収を示した神経鞘腫の
1例二古澤清文，浦出雅裕，久保茂正，美馬孝至，
杉　政和，宮崎　正，福田康夫，石田　武（口科
誌，　35（4）：1142，　1986）
　日本口腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　高齢者口腔外科手術後に生じた房室解離の1
例：中村　勝，竹内友康，広瀬伊佐夫，矢島八郎，
原科直哉，山岡　稔（口科誌，35（4）：1246－1247，
1986）
　日本口腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　口腔用軟膏基剤の検討：矢島八郎，小松正隆，
林英司，藤本勝彦，山岡稔，福沢正人，太田
千賀子（ロ科誌，35（4）：1306，1986）
　日本口腔外科学会中部地方会（第11回）昭和61
年6月
　大きな嚢胞形成を伴った顎下腺多形性腺腫の1
例：藤本勝彦，氣賀昌彦，小松正隆，山岡　稔，
佐々木久，長谷川博雅（日ロ外誌，33（1）：231，1987）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　口腔癌患者組織中Carcino　Embryonic
Antigenについて：矢島八郎，小松正隆，原科直
哉，山岡　稔（松本歯学，12（2）：260－261，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　咬筋炎の1症例1藤本勝彦，中村なが子（松本
歯学，12（2）：260，1986）
　日本口蓋裂学会総会（第10回）昭和61年7月
　反射性嚥下動作時における口蓋帆挙筋の収縮様
式の検討：古澤清文，古郷幹彦，西尾順太郎，井
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
上一男，浜村康司，山岡　稔，松矢篤三，宮崎
正（日口蓋誌，ll（2）：268－269，1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　下顎前突症における外科矯正の治療前後の下顎
の位置について：丸山公子，小川　康，吉川仁育，
出口敏雄，長内　剛，加藤倉三，鹿毛俊孝，千野
武広，小松正隆，山岡　稔
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　舌に神経線維腫を伴ったvon　Recklinghausen
氏病の1例：原科直哉，氣賀昌彦，小松正隆，山
岡　稔，長谷川博雅，枝　重夫
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　上顎リンパ肉腫に放射線治療を行なった後に装
着した義歯床粘膜面に金箔を応用した症例：神谷
光男，村上弘，桝田篤之，若尾孝一，橋本京一，
原科直哉，山岡稔
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　接触型YAGレーザーを用いて舌切除術を行
なった4症例：藤本勝彦，中村なが子，氣賀昌彦，
五十嵐克志，山本雅也，古澤清文（松本歯学，12
（3）：433－434，　1987）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　オトガイ部の再建に凍結処理自家切除骨片を用
いた1症例：矢島八郎，古澤清文，原科直哉，井
口光世，小松正隆，山岡　稔，鷹股哲也（松本歯
学，12（3）：434，1987）
　歯科矯正学教室
　顎変形研究会（第5回）昭和61年3月
　片側性臼歯部交叉咬合を伴う患者の頭蓋輪郭線
形態について
吉川仁育，出口敏雄（顎変形誌，5：111－112，
1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　著しい叢生を伴ったAngle　class　II　div．1の2
治験例：武部有作，広俊　明，高木伸治，吉川仁
育（松本歯学，12（2）：254，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　成人下顎前突症の2治験例：芦沢雄二，塩ノ崎
恵美子，高木伸治，吉川仁育（松本歯学，12（2）：
254，　1986）
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　　近畿東海矯正歯科学会総会（第28回）昭和61年
　7月
　　欠損歯を伴う不正咬合の矯正治療一Adhesion
　Bridgeの応用一：西本雅弘，菊地　孝，高木伸治，
　吉川仁育，戸苅惇毅，丹羽敏勝，出口敏雄（近東
　矯歯誌21（1）121，1986）
　　日本矯正歯科学会（第45回）昭和61年9月
　　前歯歯冠形態と下顎前歯配列状態との関連につ
　いて（第3報）：丹羽敏勝
　　日本矯正歯科学会（第45回）昭和61年9月
　　Individual　ideal　archに対するOcclusogram
　の応用一Edgewise　Straight　wire法における
　arch　wire　formに関して一二高木伸治，出口敏雄
　　日本矯正歯科学会学術大会（第45回）昭和61年
　9月
　　顎整形力による上顎骨後方移動時のCor’
　ticotomyの効果に関する研究．その2ストレン
　ゲージ法によるひずみ実験および組織学的検索：
　吉川仁育（日矯誌，45）
　　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
　10月
　　T．M．　J．　Cephalometric　laminagraphへのsub－
　traction法の応用：小川　康，丸山公子，吉川仁
　育，出口敏雄，長内　剛，加藤倉三
　　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
　10月
　　下顎前突症における外科矯正の治療前後の下顎
　頭の位置について：丸山公子，小川　康，吉川仁
　育，出口敏雄，長内　剛，加藤倉三，鹿毛俊孝，
　千野武廣，小松正隆，山岡　稔
　　近畿東海矯正歯科学会例会（第10回）昭和61年
　11月
　　Activator－Headgearを使用したアングルII
　級1類の3治験例：西本雅弘，丸山公子，出口敏
　雄
　　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　　歯ならびと下顎前歯歯冠形態との関連につい
　て：広俊明，武部有作，丹羽敏勝
　　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　　矯正治療とSuper　Smile：塩ノ崎恵美子，芦沢
　雄二，戸苅惇毅
歯科放射線学教室
日本医学放射線学会（第45回）昭和61年4月
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　放射線治療システム間の光ネットワークと画像
収集（治療PACS基礎検討）：丸山　清，宮沢正
則，竹村克人（信大・病・放射線部），滝沢正臣，
曽根脩輔，渡辺俊一，小口正彦（信大・医・放射
線科），野口浩（信大・医・婦人科）：（日本医
放会誌，45（増）：1986）
　日本医学放射線学会（第45回）昭和61年4月
　Relational　Data　Baseとパソコンネットワー
クによる読影診断レポニト検索：滝沢正臣，曽根
脩輔，近藤良明，酒井康子（信大・医・放射線科），
丸山　清（信大・病・放射線部）：（日本医放会誌，
45（増）：1986）　　†
　日本医学放射線学会（第45回）昭和61年4月
　上咽頭腫瘍の放射線治療成績：小口正彦，渡辺
俊一，清野邦弘，曽根脩輔，今井　豊，武井一喜，
河合　卓（信大・医・放射線科），丸山　清（信大・
病・放射線部），丸山雄造（癌検診センター）：（日
本医放会誌，45（増）：1986）
　日本医学放射線学会（第45回）昭和61年4月
　DSAによる血流解析一位相解析を用いた血流
量測定法の検討一：矢野今朝人，丸山　清（信大・
病・放射線部），春日敏夫，酒井文和，中西文子，
酒井康子，丸山篤敬，曽根脩輔（信大・医・放射
線科）：（日本医放会誌，45（増）：1986）
　日本放射線技術学会（第42回）昭和61年4月
　放射線治療における線量分布の3次元表示につ
いて（第2報）：宮沢正則，丸山　清，竹村克人（信
大・病・放射線部），滝沢正臣（信大・医・放射線
科）：（日放技学誌，42（2）：1986）
　日本医学放射線学会物理部会（第51回）昭和61
年4月
　病院情報システムと画像データベース：滝沢正
臣，丸山　清（信大・病・放射線部），曽根脩輔，
今井豊，春日敏夫（信大・医・放射線科）：（日
本医放会誌，45（増）：1986）
　口腔診断研究会（第1回）昭和61年5月
　雑音を中心とした顎関節症の検討：伊藤良彦，
松本圭太郎，村上浩子，河田直彦，市野沢宏志，
高木正男，賀数　恵，藤田　研，徳植　進，長内
　剛：（口腔診断研究会，No　1，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　本学所蔵の野口英世の伝記について：矢ケ崎
康，加藤倉三，枝　重夫：（松本歯学，12（2）：1981）
　日本頭頚部腫瘍学会（第10回）昭和61年6月
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　頭頚部扁平上皮癌におけるTA－4の使用経
験：渡辺俊一，小口正彦（信大・医・放射線科），
丸山　清，丸山喜代次（信大・病・放射線部）（第
10回頭頚部腫瘍学会抄録集）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　T．M．　J．　Cephalometric　laminagraphへの
Subtraction法の応用：小川　康，丸山公子，吉川
仁育，出口敏雄，長内　剛，加藤倉三：（日ロ科
誌，36（未刊）1987）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　下顎前突症における外科矯正の治療前後の下顎
の位置について：丸山公子，吉川仁育，小川　康，
出口敏雄，長内　剛，加藤倉三，鹿毛俊孝，千野
武広，小松正隆，山岡稔：（日口科誌，36（未
刊）1987）
　松本歯科大学学会（例会）（第23回）昭和61年11
月
　下顎斜位撮影の変法による身障者・年少患者の
X線撮影法：長内　剛，柴田常克，児玉健三，筒
井　稔，丸山　清，加藤倉三，笠原　浩，伊沢正
彦，気賀康彦，宮沢裕夫，今西孝博：（松本歯学，
12（3）：1986）
　日本歯科放射線学会関東地方会（第144回）昭和
61年12月
　耳下腺腫瘍の疑われた1例：本田和也，外川圭
一，馬瀬直通，橋本光二，篠田宏司（日大・歯・
放射線）：（歯放，27（未刊）1987）
　小児歯科学教室
　日本プライマリ・ケア学会（7回）昭和61年5
月
　医療学における口腔健康管理システム：宮沢裕
夫，今西孝博，西岡敏雄，西連寺永康，深田英朗
　日本小児歯科学会（24回）昭和61年6月
　乳歯のう蝕の地域差に関する研究：宮沢裕夫，
今井康仁，唐沢茂光，今西孝博
　日本小児歯科学会（24回）昭和61年6月
　環境要因とう蝕一第3報，う蝕要因の年次推移
について：宮沢裕夫，唐沢茂光，今西孝博
　日本小児歯科学会（24回）昭和61年6月
　第一大臼歯処置後の経時的推移：金児晴夫，長
谷川貴子，山田和昭，宮沢裕夫，今西孝博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
　松本歯科大学学会（22回）昭和61年6月
　先天性無痛覚症の全身麻酔経験：中村　勝，森
山浩志，津田　真，広瀬伊佐夫，宮沢裕夫，今西
孝博
　日本小児保健学会（33回）昭和61年10月
　乳歯う蝕の年次推移に関する研究：宮沢裕夫，
曽根亮子，今西孝博
　日本歯科麻酔学会総会（14回）昭和61年10月
　部分的無汗腺症を伴う先天性無痛覚症の全身麻
酔経験：中村　勝，森山浩志，津田　真，広瀬伊
佐夫，宮沢裕夫，今西孝博
　日本小児歯科学会中部地方会（5回）昭和61年
10月
　非協力児に対する静脈内鎮静法の応用：小塙
衛，落合宏子，小池　晶，宮沢裕夫，今西孝博，
津田　真，広瀬伊佐夫
　日本小児歯科学会中部地方会（5回）昭和61年
10月
　児童，生徒の口腔管理に関する研究一第1報
農山村地域における実態調査：喜多芳隆，大隈敦
子，小池　晶，池上温子，山本　泉，宮沢裕夫，
今西孝博
　日本小児歯科学会中部地方会（5回）昭和61年
10月
　環境要因と乳歯う蝕罹患に関する研究一第4報
環境因子と年次推移1長谷川貴子，宮沢裕夫，今
西孝博
　日本小児歯科学会中部地方会（5回）昭和61年
10月
　部分的無汗腺症を伴う先天性無痛覚症の治療経
験：津田　真，広瀬伊佐夫，宮沢裕夫，今西孝博
　松本歯科大学学会（23回）昭和61年11月
　下顎斜位撮影の変法による身障者，年少患者の
エックス線撮影法：長田　剛，柴田常克，児玉健
三，筒井　稔，丸山　清，加藤倉三，笠原　浩，
伊沢正彦，気賀康彦，宮沢裕夫，今西孝博
　障害者歯科学教室
　The　8th　Congress　of　Intemational　Associa・
tion　of　Dentistry　for　the　Handicapped（Bergen，
Norway）1～4．　July．1986．
　General　anesthesia　in　dental　treatment　for
the　handicapped：Kasahara，　H．，　Watanabe，　T．
and　Nishiyama，　T．
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　　The　8th　Congress　of　Intemational　Associa・
　tion　of　Dentistry　for　the　Handicapped（Bergen，
　Norway）1～4．　July．1986．
　IV・sedation　with　diazepam　for　the　mentally
　handicapped　patients　during　dental　treatment：
Watanabe，　T．，　Kasahara，　H．　and　Nishiyama，
　T．：
　　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　21日
　　障害者の歯科保健（特別講演）：笠原　浩（松本
　歯学，12：238）
　　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　21日
　　特別養護老人ホームの歯科的健康管理に関する
　研究　第1報　桔梗荘入所者の歯科治療への関心
　度について：西山孝宏，川島信也，桝田伸二，福
　沢雄司，小笠原正，山本卓二，気賀康彦，伊沢正
　彦，渡辺達夫，笠原浩（松本歯学，12　：258）
　　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　21日
　　糖尿病（1型）の2症例について：気賀康彦，
　山本卓二，桝田伸二，川島信也，渡辺達夫，笠原
　浩，中村　勝，広瀬伊佐夫（松本歯学，12：
259－260）
　日本歯科麻酔学会総会（第14回）昭和61年10月
14日
　全身麻酔下集中治療一5年間600例の経験から
一：桝田伸二，小笠原正，福沢雄司，伊沢正彦，
気賀康彦，山本卓二，副島之彦，渡辺達夫，笠原
　浩（日歯麻誌，14（抄録号）：116）
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
15日
　下顎斜位撮影の変法による身障者・年少患者の
X線撮影法：長内　剛，柴田常克，児玉健三，筒
井　稔，丸山　清，加藤倉三，笠原　浩，伊沢正
彦，気賀康彦，宮沢裕夫，今西孝博（松本歯学，
12：417）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年11
月1日
　昭和伊南総合病院障害老歯科における診療シス
テムについて：副島之彦，堀内ゆかり，北沢千文，
島田弘美，福沢雄司，笠原　浩（障害者歯科，
8：　　）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年11
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月1日
　昭和伊南総合病院障害者歯科における歯科衛生
士の予防システムについて：北沢千文，堀内ゆか
り，島田弘美，副島之彦，福沢雄司，笠原　浩（障
害者歯科，8：　　）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年11
月1日
　Blackfan－Diamond　anemiaのための長期ステ
ロイド投与されている免疫不全症候群の一例：小
笠原正，平出吉範，桝田伸二，伊沢正彦，気賀康
彦，渡辺達夫，笠原　浩（障害者歯科，8：　　）
　　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年
11月1日
　Alagille症候群の歯科治療経験：川島信也，西
山孝宏，気賀康彦，熊谷立子，大村泰一，笠原
浩（障害者歯科，8：　）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）時和61年11
月2日
　特別養護老人ホームの歯科的健康管理に関する
研究：西山孝宏，平出吉範，川島信也，桝田伸二，
小笠原正，福沢雄司，渡辺達夫，笠原　浩（障害
者歯科，8：　　）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年11
月2日
　昭和伊南総合病院障害者歯科における全身麻酔
下集中治療について：副島之彦，斉藤卓雄，小野
　要，渡辺　博，福沢雄司，笠原　浩（障害者歯
科，8：　　）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年11
月2日
　心身障害者における有床義歯の限界　第3報
有床義歯使用状況と破損状況：小笠原正，西山孝
宏，福沢雄司，伊沢正彦，榊原雅弘，渡辺達夫，
笠原浩（障害者歯科，8：　）
　日本障害者歯科学会総会（第3回）昭和61年11
月2日
　出張診療用ポータブル・ユニットの開発：副島
之彦，渡辺達夫，笠原　浩（障害者歯科，8：　　）
　日本小児科学会総会（第24回）昭和61年5月23
日
　口腔清掃介助用開口保定器の試作：伊沢正彦，
小笠原正，西山孝宏，渡辺達夫，笠原　浩（小児
歯誌，24：547）
　日本小児歯科学会総会（第24回）昭和61年5月
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　　　　25日
　糖尿病（1型）の2症例について：気賀康彦，
山本卓二，桝田伸二，川島信也，渡辺達夫，笠原
　浩（小児歯誌，24：618）
　日本小児科学会中部地方会（第5回）昭和61年
10月19日
　障害児施設の歯科的健康管理：笠原　浩，渡辺
達夫，伊沢正彦，気賀康彦，小笠原正，桝田伸二、
福沢雄司（小児歯誌，25：　　）
　総合診断学・ロ腔外科学教室
　日本口腔科学会総会（第40回）昭和61年5月
　胆・肝異常に伴う赤血球膜抵抗変化と歯周所見
との関連について（その3）：藤田　研（口科誌，
35（4）：1241－1242，　1986）
　口腔診断研究会（第1回）昭和61年5月
　雑音を中心とした顎関節症の検討：伊藤良彦，
松本圭太郎，村上浩子，河田直彦，市野澤宏志，
高木正男，賀数　恵，藤田　研，徳植　進，長内
　剛（口腔診断研究会会誌，1（1）：2－3，1986）
　日本口腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　上顎前歯部に見られた歯牙腫の一例　並びにそ
の文献的考察二村上浩子，河田直彦，伊藤良彦，
賀数　恵，藤田　研，徳植　進，太田紀雄
　歯科麻酔学教室
　関西歯科麻酔研究会（第13回）昭和61年3月
　全身無痛覚症の麻酔経験：津田　真，中村　勝，
竹内友康，広瀬伊佐夫
　日本麻酔学会東海地方会総会（第76回）昭和61
年3月
　経鼻挿管による咽頭粘膜損傷について：竹内友
康，近藤和彦，滝　和美，佐々木康夫，榊原洋子，
中島康一，伊藤正夫
　日本麻酔学会東海地方会総会（第76回）昭和61
年3月
　天井懸垂式麻酔器の使用経験：竹内友康，伊藤
正夫，滝　和美，佐々木康夫，榊原洋子，中島康
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　先天性無痛覚症の全身麻酔経験：中村　勝，森
山浩志，津田　真，広瀬伊佐夫，宮沢裕夫，今西
孝博
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　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　リドカンが導入時の循環動態に及ぼす影響：津
田　真，中村　勝，森山浩志，広瀬伊佐夫，浅石
真実，北村参治
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　糖尿病（1型）の2症例について：気賀康彦，
山本卓二，桝田伸二，川島信也，渡辺達夫，笠原
　浩，中村　勝，広瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第14回）昭和61年10月
　Fentanyl，　Pancuronium　bromide，（microdrip）
笑気および酸素による麻酔法の臨床的検索：津田
　真，五嶋良吉，清成宣人，森美也子，前田なつ，
中村比早子，村田　洋
　日本歯科麻酔学会総会（第14回）昭和61年10月
　部分的無汗腺症を伴う先天性無痛覚症の全身麻
酔経験：中村　勝，森山浩志，津田　真，広瀬伊
佐夫，宮沢裕夫，今西孝博
　日本歯科麻酔学会総会（第14回）昭和61年10月
　口腔外科手術での天井懸垂式麻酔器の使用経
験：竹内友康，伊藤正夫，滝　和美，近藤和彦，
長尾　徹
　日本歯科麻酔学会総会（第14回）昭和61年10月
　経鼻的気管内挿管の一工夫：竹内友康，近藤和
彦，長尾　徹，伊藤正夫，滝　和美
　日本歯科麻酔学会総会（第14回）昭和61年10月
　歯科・口腔外科領域でのICU管理の検討二竹
内友康，豊田哲郎，北山誠二，長尾　徹，柴田芳
孝，近藤和彦，滝　和美，伊藤正夫
　小児歯科学会中部地方会（第5回）昭和61年10
月
　部分無汗腺症を伴う先天性無痛覚症の治療経
験：津田　真，中村　勝，竹内友康，森山浩志，
広瀬伊佐夫，宮沢裕夫，今西孝博
　小児歯科学会中部地方会（第5回）昭和61年10
月
　非協力児に対する静脈内鎮静法の応用二小塙
衛，落合宏子，小池’晶，宮沢裕夫，今西孝博，
津田　真，広瀬伊佐夫
　小児麻酔研究会（第32回）昭和61年10月
　気管分岐部再建術の麻酔管理：村田　洋，津田
　真，前田なつ，五嶋良吉，中村比早子
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　両大血管右室起始症の麻酔経験：津田　真，竹
内友康，森山浩志，広瀬伊佐夫，村田　洋
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　関西歯科麻酔研究会（第14回）昭和61年12月
　術後無気肺のため明らかになった中葉症候群の
一例：津田　真，竹内友康，森山浩志，広瀬伊佐
夫
　陶材センター
　日本歯科医療管理学会大会（第27回）昭和61年
6月
　歯牙破片の測定法と測色値：橋口緯徳，神津
瑛，坂ロ賢司，吉川満里子（歯科医療管理会誌，
21（1）：99，　1986）
　日本歯科医療管理学会大会（第27回）昭和61年
6月
　歯科用合金の変色に関する研究　第1報　測定
方法について：橋ロ紳徳伊比　篤，山本真也，
坂口賢司（歯科医療管理会誌，21（1）：100，1986）
　日本歯科医療管理学会大会（第27回）昭和61年
6月
　歯科用合金の変色に関する研究　第2報　金銀
パラジウム合金の変色：橋口縛徳，伊比　篤，山
本真也，神津　瑛（歯科医療管理会誌，21（1）：101，
1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　明治時代の歯科医術開業試験について渡辺晋
三先生の遺品より二矢ケ崎康，橋口緯徳，市川
博保（松本歯学，12（2）：250－251，1986）
　日本歯科技工学会学術大会（第8回）昭和61年
8月
　吸水，急加熱による短時間鋳造法の研究　第1
報鋳造方法と表面荒さ並びに適合度：坂口賢
司，谷内秀寿，伊比　篤，橋口緯徳
　日本歯科技工学会学術大会（第8回）昭和61年
8月
　歯科用合金の変色に関する研究　第3報　Ni
－℃r合金について：伊比　篤，宮川　崇，橋口緯徳
　日本口腔衛生学会総会（第35回）昭和61年9月
　各歯ブラシによる効用についての基礎的実験：
橋口縛徳，吉川満里子，長野朱実（口腔衛生会誌，
36：470－471，　1986）
　日本口腔衛生学会総会（第35回）昭和61年9月
　松本歯科大学衛生学院（歯科衛生士科，歯科技
工士科）学生のロ腔内実態調査：吉川満里子，長
野朱実，橋口緯徳（口腔衛生会誌，36：400－401，
1986）
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　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　食事及び刷掃状態調査とCaries　Activityに関
する研究：吉川満里子，長野朱実，横山幸代，中
島義雄，橋口緯徳，谷口秀寿（松本歯学，12（3）：
422－423，　1986）
　電子顕微鏡室
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　歯内骨内インプラントの病理学的検討：長谷川
博雅，川上敏行，中村千仁，枝　重夫，赤羽章司，
渡辺郁馬（松本歯学，12（2）：243，1986）
　松本歯科大学学会総会（第22回）昭和61年6月
　唾石から分離した線状菌の生物学的性状とその
石灰化に関する電顕的観察：赤羽章司，志村隆二，
中村　武，矢ケ崎　崇，北村　豊，鹿毛俊孝，千
野武広（松本歯学，12（2）：247，1986）
　日本ロ腔科学会中部地方会（第29回）昭和61年
10月
　唾石内線状菌の生物学的性状とその石灰化能：
赤羽章司，中村　武，矢ケ崎　崇，北村　豊，鹿
毛俊孝，千野武広（抄録集：33，1986）
　衛生学院
　日本歯科技工学会学術大会（第8回）昭和61年
8月
　吸水，急加熱による短時間鋳造法の研究　第1
報　鋳造方法と表面あらさ並びに適合度：坂ロ賢
司，谷内秀寿，伊比　篤橋口緯徳
　日本歯科技工学会学術大会（第8回）昭和61年
8月
　歯科用合金の変色に関する研究　第3報　Ni・
Cr合金について：伊比　篤，宮川　崇，橋口緯徳
　松本歯科大学学会例会（第23回）昭和61年11月
　食事及び刷掃状態調査とCaries　Activityに関
する研究：吉川満里子，長野朱実，横山幸代，中
島義雄，橋口縛徳，谷内秀寿（松本歯学，12（3｝二
422－423，　1986）
　中央写真室
　日本医学写真学会（第27回）昭和61年5月
　ライツ万能顕微鏡オルトプランのColor
Compensating　Filterの色再現性について：岡本
雅寛（日本医学写真学会誌，24（4）：239－240，1986）
学術講演
　ロ腔生理学教室
　信州歯科口腔外科談話会（第5回例会　昭和61
年7月
　信州大学旭会館）
咀噌運動の生理：野村浩道
　歯科補綴学教室第1
　形状記憶インプラント上部構造物セミナー　昭
和61年6月
　印象採得から作業模型の製作まで：橋本京一
歯科矯正学教室
甲北信越矯正歯科学会（昭和61年4月）
最近の矯正治療：出口敏雄
　歯科放射線学教室
　伊那中央病院癌セミナー（昭和61年3月　伊那
中央病院）
　CTの画像診断：丸山　清
　松本歯科医師会学術大会（昭和61年3月　松本
歯科医師会館）
　すぐれたX線所見を得るには：長内　剛
　障害者歯科学教室
　第1回長野県障害者歯科保健大会（昭和61年1
月，長野市山王会館）
　世界の障害者歯科医療：笠原　浩
　飯田下伊那歯科医師会研修会（昭和61年2月，
飯田下伊那口腔保健センター）
　地域医療としての障害者歯科：笠原　浩
　富山県歯科医師会学術研究会（昭和61年3月，
富山市総合歯科センナー）
　障害老の歯科医療：笠原　浩
　第39回口腔衛生講習会（昭和61年6月，大町市
社会文化会館）
　障害者の歯科保健：笠原　浩
　泉南歯科医師会学術講演会（昭和61年8月　泉
南市歯科医師会館）
　障害者歯科医療の実際：笠原　浩
　乳幼児歯科指導医歯科保健研修会（昭和61年8
月　大阪府歯科医師会館）
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　山梨県立育精福祉センター職員研修会（昭和61
年10月，　山梨県立育精福祉センター）
　障害児と歯の健康：笠原　浩
　埼玉県歯科医師会学術研修会（昭和61年11月，
埼玉県衛生会館）
　障害者の歯科保健一地域医療のシステムとして
一：笠原　浩
　陶材センター
　地域における障害児歯科保健：笠原浩
　松本歯科大学北信校友会第2回総会（昭和61年
9月，長野国際会館）
　歯科医療の現状と将来：笠原　浩
　東京歯科大学第286回理工懇談会（昭和61年9
月、東京グリーンホテル）
　歯科臨床における色彩学のすべて：橋口緯徳
　中央写真室
　上小歯科医師会研究会（昭和61年6月　上田市
上小歯科医師会館）
　歯科診療写真の撮影テクニック“良い例と悪い
例”：岡本雅寛
昭和61年度文部省科学研究費補助金
による研究
　吉沢英樹（口腔解剖II）：冬眠による上皮小体，
鯉後腺および骨組織の微細構造変化（奨励研究A）
　原田　実（口腔生化）：糸球体と尿細管における
プロリン含有ペプチドの加水分解過程の比較（一
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般研究C）
　平岡行博（口腔生化）：S．mitisアルギニン代謝
系酵素の細胞内局在（奨励研究A）
　茂木真希雄（口腔生化）：二次元電気泳動法によ
るヒト唾液蛋白質正規化図の確立とその臨床応用
（奨励研究A）
　枝重夫（口腔病理）：病的石灰化に関する電子
顕微鏡的研究（一般研究C）
　川上敏行（口腔病理）：ジメチルポリシロキサン
の生体反応と消長に関する実験病理学的研究（奨
励研究A）
　川島信也（障害者歯科）：自閉症児の歯科治療面
での行動分析とその反応
そ　の　他
　昭和61年度長野県科学振興会助成金による研究
　平岡行博（口腔生化）：グラミジンSによる細菌
細胞膜の変化
　茂木眞希雄（口腔生化）：マイクロニ次元ゲル電
気泳動法とWestern　blot法によるヒト唾液
protein　mapの確立とその臨床応用
　資格取得
　渡辺達夫（障害者歯科）：日本歯科麻酔学会認定
医（昭和61年9月）
　山岸　　　（中央写真室）1医学写真技師認定
　教育用VTR
　丸山　清（歯科放射線）：放射線治療計画へのC
Gの応用
